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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa 
diberikan nikmat kesehatan dan keselamatan untuk selalu bersyukur kepada Allah  SWT,  dan tidak 
lupa pula shalawat dan salam sensatiasa tercurahkan kepada baginda Nabi  Muhammad Saw, para 
keluarga, para sahabat, dan umat islam yang telah membawahpanji islam dari kekelapanmenujuh 
ke terang benderang. 
Kegiatan kerja praktek dari Univesitas Ahmad Dahlan dilakukan sebagai sarana untuk 
mengenalkan mahasiswa pada kondisi nyata lapangan. Proses kerja praktek sekaligus menjadi 
syarata bagi mahasiswa untuk bisa menyelesaikan mata kuliah KERJA PRAKTEK (KP), khususnya 
mahasiswa teknik informatika, Tujuanpemilihan lokasi dipusat desa  wayaloar  pada toko sinar tomia 
untuk membuat analisis pendapatan dan pengeluaran pada toko sinar tomia 
Pada kesempatan ini, penulis dapat menyelesaikanlaporan kerja  praktek  dan  tak  lupa pula 
ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan dalam terlaksanaanya kerja praktek ini. 
Serta telah memberikan dukungan moral dan juga bimbingan kepada penulis. 
Susuan laporan magang ini telah dibuat dengan sebaik-baiknya  dan  semaksimalnya, akan 
tetapi penulis menyadari masihbanyak kekurangan didalamnya. Olehkarena itu, jika ada  kritik dan 
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